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The cover shows a section of a lymph node biopsy from a patient with follicular lymphoma. Multicolor
immunohistochemical staining with magnified inserts show co-localization of CD3 (yellow) and
PD1 (blue). For details, see the article by Smeltzer and colleagues on page 2862 of this issue.
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